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ALIOIKEUKSISSA VIREILLEPANNUT JA LOPPUUNKÄSHELLYT KONKURSSIT
Tässä tilastotiedotuksessa esitetään tietoja vuoden 1978 ja vuoden 1979 
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana vireillepannuista konkursseista ja 
alioikeuksien loppuunkäsittelemistä konkursseista vuonna 1978.
Tiedot perustuvat raastuvanoikeusien ja kihlakunnanoikeuksien Tilasto­
keskukselle lähettämiin ilmoituksiin. Tiedot vireillepannuista konkursseista 
(konkurssilomake I) lähetetään kuukausittain ja tiedot tuomioistuinten loppuun­
käsittelemistä konkurssiasioista (oikeustilastolomake 12) vuosittain maaliskuun 
loppuun mennessä.
Vireillepannut konkurssit on tilastoitu lääneittäin toimialaluokituksen 
mukaan. Luokitus perustuu Tilastokeskuksen toimialaluokitukseen (TOL) vuodelta 
1972. Sen mukaan toimialat ryhmitetään seuraavasti: maa- ja metsätalous, 
teollisuus ja käsityö, rakennustoimi, kauppa, liikenne, palvelukset ja tunte­
maton elinkeino, Tätä luokitusta on käytetty myös, muissa Suomen virallisissa 
tilastoissa, mikä tekee mahdolliseksi vertailla konkurssitilassa muuhun 
tilastotietoon kuten esim. luottoinarkkinatilastoihin.
Kuviosta 1, jossa on graafisesti esitetty vireillepantujen konkurssien luku­
määrä 1970-luvulla ilmenee, että viime vuosien taloudellinen lama on merkinnyt 
yrittäjille aikaisempia suurempia vaikeuksia. Lukuunottamatta vuotta 1971 
vireillepantujen konkurssien määrä oli suurin vuonna 1977, jonka jälkeen 
konkurssien määrän kehityssuunta kääntyi laskusuuntaan. Voimakkaimmin tähän 
laskusuuntaan vaikutti vuoden 1978 aikana yrittäjien ryhmässä tuntemättoman 
elinkeinon toimialalla tapahtunut yli 300 tapauksen väheneminen. Tämä ryhmä 
koostuu pääasiassa yksityisyrittäjäliikemiehistä, joiden osalta tarkempi 
toimialaluokitus ei ole käynyt selville.
Verrattaess tilastotauluja 2 ja 4 voidaan havaita, että vireillepantujen 
konkurssieh lukumäärä on edelleen pienentynyt. Vuoden 1978 ensimmäisellä 
vuosipuoliskolla konkurssihakemuksia pantiin vireille 600, vastaavan luvun 
ollessa vuoden 1979 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 458, mikä merkitsee noin 
24 %:n vähenemistä. Toimialakohtainen tarkestelu osoittaa, että suuntaus on 
sama lähes kaikilla toimialoilla, mukaanluettuna kaupan, teollisuuden' ja 
käsityön sekä rakennustoiminnan toimialat, joilla konkursseja esiintyy luku­
määräisesti eniten. Vireillepantujen konkurssien kokonaislukumäärän, :
2pienenemiseen vaikutti eniten myös tarkasteltavina ajanjaksoina edellä 
mainitussa yrittäjien ryhmässä tuntemattoman elinkeinon toimialalla tapahtunut 
väheneminen.
Tilastotaulu 5 alioikeuksissa loppuunkäsitellyistä konkurssiasioista julkaistaan 
tässä tiedotteessa ennakkotietona. (Sama tilastotaulu tulee sisältymään Tuomior 
istuinten toimintatilastoon 1978). Tilastosta ilmenee, että tuomiolla ratkaistu­
jen konkurssien lukumäärä on jonkin verran kohonnut edelliseen vuoteen verrattuna. 
Peruutettujen ja Konkurssisäännön 15 §:n nojalla (pesän varat ja velat eivät riitä 
kuin konkurssista aiheutuvien menojen suorittamiseen) poistettujen hakemusten 
määrä on vähentynyt yli 200 tapauksella. Koska konkurssihakemuksia kuitenkin 
pantiin vuonna 1978 vireille 259 vähemmän kuin vuonna 1977, pysyi rauenneiden 
konkurssien suhteellinen osuus kaikista vireillepannuista konkursseista 
lähes samana 1. yli 70 %:na.
Tässä tiedotteessa julkaistujen tietojen lisäksi Tilastokeskuksessa on saatavina 
vuoteen 1978 saakka tiedot kaikista tuomiolla ratkaistujen konkurssien varoista 
ja veloista. Tilastoa julkaistaan vuosittain Suomen tilastollisessa vuosi­
kirjassa.
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VID UNDERRÄTTER,ANHÄNGIGJO RD A OCH SLUTLIGT HANDLAGDA KONKURSMÂL
Denna statis.tiska rapport inneháller uppgifter om anhängiggjorda konkurser âr 
197,8 och under första halváret 1979 samt om de konkursmal som underrätterna 
under âr 1978 slutligt handlagt.
Uppgifterna grundar sig pá radstuvurätternas och härads’r ätternas anmälningar 
tili Statistikcentralen. Uppgifterna om anhängiggjorda konkurser (konkurs- 
blankett I) sänds varje manad, och uppgifterna om domstolarnas slutligt hand- 
lagda konkursmal (rättsstatistikblankett 12) arligen förs utgángen av mars.
Anhängiggjorda konkurser har statistikförts länsvis enligt näringsgrens.indel-
ning. Klassificeringen grundar sig pá Sta.tistikcentralens näringsgrensindel-
ning (NI), frán ár 1972. Pa basen av denna indelning grupperas näringsgrenarna
enligt följande: jord- och skogsbruk, ind.us.tr i och hantverk, byggnadsverksamhet,
handel, samfärdsel, tjänster och näringsgren okänd. Denna gruppering har även 
• 1 • • •
använts i andra statistiska publikationer i Finlands officiella Statistik 
och därför är det möjligt att jämföra konkursstatistiken med annan Statistik 
som t.ex. Statistik över kreditmarknaden.
Figur 1, som är en grafisk framställning över antalet anhängiggjorda konkurser 
under 1970-talet, visar att lágkonjunkturen under de señaste áren inneburit 
större svárigheter än tidigare för företagarna. Med undantag av ár 1971 var 
antalet anhängiggjorda konkurser störst ár 1977 varefter konkursernas antal 
började sjunka. En minskning pá 300 fall inom företagargruppen näringsgren 
okänd inverkade mest pá denna sjunkande trend under ár 1978. Denna grüpp 
bestár närmast áv privatföretagaraffärsmän för vilka en noggrannare närings- 
grensindelning inte varit möjligt. 1
Da man jämför tabellerna 2 och 4 kan man observera att antalet anhängiggjorda 
konkurser fortfarande minskat. Under första halvaret 1978 anhängiggjordes 600 
konkursansökningar, medan det motsvarande antalet under första halvaret 1979 
var 458, vilken innebär en minskning pa 24 %. Vid granskning enligt näringsgren 
kan man observera ett trenden är densamma inom nästan alla näringsgrenar1 
inklusive handel, industri och hantverk samt byggnadsverksamhet, där dé flesta 
konkurserna förekomme. Pa minskningen av totalantalet anhängiggjorda konkurser 
inverkade under dessa perioder mest nedgangen inom ovannämnda företagargrupp 
näringsgren okänd.
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Tabell 5 over slutligt handlagda konkursmál vid underrätterna publiceras i 
derma statistiska rapport som förhandsuppgifter. (Samma tabell kommer att inga 
i Statistiken over dotnstolarnas-jverksamhet 1978) . Statistiken visar att antalet 
konkurser som avgjorts—genom dom har ökat nágot frán föregaende -ár. a-n-dra 
sidan har antalet átertagna ansökningar och pá basen av Konkursstadgans 15 § 
(boets tillganger och skulder förslar inte tili annat än tili bestridande av 
kostnaderna för konkurser) uteslutna ansökningar minskat med över 200 fall. 
Emedan antalet anhängiggjorda konkursansökningar ár 1978 dock var mindre än 
ár 1977, stannade den relativa andelen avskrivna konkurser av alia anhängig­
gjorda konkurser pá nästan samma nivä, dvs. över 70 %.
FörutOm dessa uppgifter kan man fran Statistikcentralen erhälla uppgifter om 
tillgángar och skulder för alia konkurser som avgjorts genom dom. Uppgifterna 
publiceras arligen i Statistisk ärsbok för Finland.
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1. VIREILLE PANNUT KONKURSSIT VUONNA 197'8 JA 1.1.1979 - 30.6.1979.
ANHÄNGIGGJORDA KONKURSMÄL ÄR 1978 OCH 1.1.1979 - 30.6.1979
Vuoden 1978 ensimmei- Vuoddn 1978 töinen Vuoden 1979 ensimmäi-
nen vuosipuolisko Vuosipuolisko nen vuosipuolisko
Det första halvaret 1978 Det andra halvaret 1978 Det första halvaret 1979
Koko maa - Hela riket 600 574- 458
Raastuvanoikeudet - 
Radstuvurätter 362 366 307
Tuomiokunnat
Domsagor 238 208 151
Uudenmaan lääni - Nylands Iän 325 304 246
Raastuvanoikeudet - 
Radstuvurätter
Helsinki - Helsingfors 244 234 r 202
Muut raastuvanoikeudet - 
Övriga radstuvurätter 5 1 ;3
Tuomiokunnat - 
Domsagor 76 69 41
Turun ja Porin lääni - 
Äbo och Björneborsg Iän 47 38 36.
Raastuvanoikeudet - 
Radstuvurätter 
Turku - Äbo 6 8 7
Muut raastuvanoikeudet 
Övriga radstuvurätter 11; 15 9
Tuomiokunnat - 
Domsagor 30 15 20
Ahvenanmaan maakunta -
Landskapet Äland - 2 -
Raastuvanoikeus -
Radstuvurätt i - -
Tuomiokunta
Domsaga - 2 .r
Hämeen lääni - Tavastehus Iän 66 79 (53
Raastuvanoikeudet - 
Radstuvurätter 
Tampere - Tammerfors 19 28 22
Muut raastuvanoikeudet - 
Övriga radstuvurätter 27 19 13
Tuomiokunnat - 
Domsagor 20 32 18
Kymen lääni - Kymmene Iän 16 i6 ' 16
Raastuvanoikeudet - 
Radstuvurätter ' 6 8 6
Tuomiokunnat - 
Domsagor 10 8 io
Mikkelin lääni - S:t Michels Iän 15 17 19
Raastuvanoikeudet - 
Radstuvurätter . 3 8
-V
3
Tuomiokunnat - 
Domsagor 12 9 ■37
Pohjois-Karjalan lääni -  
Norra Karelens Iän 10 11 8
Raastuvanoikeus -  
Radstuvurätt 2 5 ’ 2
Tuomiokunnat - 
, Domsagor 8 6 6
r:
f
]
f
Kuopion lääni - Kuopio Iän
Raastuvanoikeudet - 
Rädstuvurätter 
Tuomiokunnat - 
Domsagor
Keski-Suomen lääni - 
Mellersta Finlands Iän
Raastuvanoikeus - 
Radstuvurätt 
Tuomiokunnat 
Domsagor
Vaasan lääni - Vasa Iän
Raastuvanoikeudet 
Rädstuvurätter 
Tuomiokunnat - 
Domsagor
Oulun lääni - Uleäborgs Iän
Raastuvanoikeudet - 
Rädstuvurätter 
Tuomiokunnat - 
Domsagor
Lapin lääni - Lapplands Iän
Raastuvanoikeudet - 
Rädstuvurätter 
Tuomiokunnat - 
Domsagor
Vuoden 1978 ensimmäi­
nen vuosipuolisko 
Det första halväret 1978
13
4 
9
30
5
25
40
15
25
15
10
5
23
5
18
Vuoden 1978 toinen
vuosipuolisko
Det andra halväret 1978
12 •
6
6
28
10
18
32
7
25
23
14
9
12
3
9
Vuoden 1979 ensimmäi­
nen vuosipuolisko 
Det första halväret 1979
26
16
10
7
7
27
11
16
16 .
10
6
13
3
10
<? t» }f
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2. VIREILLE PANNUT KONKURSSIT VUODEN 1978 ENSIMMÄISELLÄ; VUOSIPUOLISKOLLA
ANHÄNGIGGJORDA KONKURSMÄL UNDER FÖRSTA HALVÄRET 1978
Koko maa - Hela riket 600 6 98 65 126 13 32 - ■ 5 13 17 30 10 5 64 13 103
Raastuvanoikeudet - 
Radstuvurätter 362 4 43 44 92 1Ö 27
\
5
_ 6 7 15 _ 5 26 6 77
Tuomiokunnat - 
Domsagor 238 2 55 21 34 3 - 5 7 10 15 10 - 38 7 26
Uudenmaan lääni - 
Nylands Iän 325 4 31 42 75 .9 . 26 . - 2 1 5 5 3 3 17 2 100
Raastuvanoikeudet - 
Radstuvurätter 
Helsinki - Helsingfors 244 4 19 34 64 8 22 2 3 3 8 1 76
Muut raastuvanoikeudet 
Övriga rädstuvrätter 5 _ 1 _ 1 - ■_ - - - - - . 1 - - 1 - 1
Tuomiokunnat - 
Domsagor 76 - 11 8 10 1 .4 - 2- 1 3 1 3 - 8 1 23
Turun ja Porin lääni - 
Äbo och Björneborgs Iän 47 - 15 6 8 - J- ' - 1 1 1 2 9 1 2
Raastuvanoikeudet - 
Radstuvurätter 
Turku - Äbo 6 3 1 1 1
Muut raastuvanoikeudet - 
Övriga radstuvurätter 11 _ 2 1 4 _ _ - - - - 1 - - 3 - -
Tuomiokunnat
Domsagor 30 - 10 4 3 T. 1 1 - 2 - 6 1 2
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Äland - - - - - - - . - - - - - -
Raastuvanoikeus - 
Radstuvurätt _ _ _ ■ _ , _ _ _ _ - - - - - - -
Tuomiokunta - 
Domsaga - - - - - - - - - - - - - - -
Hämeen lääni - 
Tavastehus Iän 66 - 21 4 18 2 3 - .2 2 1 1 9 2 1
Raastuvanoikeudet - 
Radstuvurätter 
Tampere - Tammerfors 19 1 2 7 3 1 1 4
Muut raastuvanoikeudet - 
Övriga radstuvurätter 27 _ 8 1 8 1 - - ■ - - 1 2 - - 5 1 -
Tuomiokunnat - 
Domsagor 20 - 12 1 3 1 / - . - - - - 1 - - 1 1
Kymen lääni - 
Kymmene Iän 16 - 5 2 ; 1 - - 1 3 2 1 - 1 - -
Raastuvanoikeudet - 
Radstuvurätter 6 __ 3 1 1 _ _ ■ _ 1 - _ _ - -
Tuomiokunnat - 
Domsagor 10 - 2 1 - - .. - ■ 1 3 1 1 - 1 - -
Mikkelin lääni - 
S:t Michels Iän 15 - 1 - 2 . - ■ - 2 - 1 - - 8 1 -
Raas tuvanoikeudet - 
Radstuvurätter 3 . _ __ _ _ ' _ 1 _ _ _ _ 2 _ _
Tuomiokunnat
Domsagor 12 - 1 - 2 ■ ' - ' -■ ' ■ 1 ■ - 1 - - 6 1 -
tuv
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Pohjois-Karjalan lääni
Norra-Karelens Iän 10 - 3 1 1 - " - 1 - 2 1 - i - -
Raastuvanoikeus - 
Radstuvurätt 2 . 1 _ . 1 _ _ _ _ _ _
Tuomiokunnat - 
Domsagor 8 - 2 1 1 - - - - - - 2 1 - i - -
Kuopion lääni - 
Kuopio Iän 13 - 3 3 2 - - - - - - - - - 4 1 -
Raastuvanoikeudet
Ridstuvurätter 4 .. 1 1. 1 _ . _ _ _ _ _ 1 _
Tuomiokunnat
Domsagor 9 ■ - 2 . 2 1 - - - - - - - - - . - -
Keski-Suomen lääni - 
Mellersta Finlands Iän 30 1 6 2 5 1 - _ 2 - 3 1 - - 7 2
Raas tuvano ike u s 
Radstuvurätt 5 . 2 . _ . „ _ 1 _ _ 1 1 _
Tuomiokunnat
Domsagor 25 1 4 2 5 1 - - 2 - 2 1 - - 6 1 -
Vaasan lääni - 
Vasa Iän 40 ' 1 5 _ 5 1 1 - 1 3 3 10 - 1 7 2 -
Raas tuvano ikeude t
Radstuvurätter
Tuomiokunnat
15 - 1 - 2 1 - - - 1 2 3 - 1 2 2
Domsagor 25 1 4 ■ ' 3 - 1 - 1 2 1 7 “ - 5 - -
Oulun lääni - 
Uleaborgs Iän 15 - 5 4 3 - 1 - - - - 2 - - - - -
Raastuvanoikeudet - 
Radstuvurätter 10 _ 1 3 3 1 _ _ 2 _ * _ _
Tuomiokunnat
Domsagor 5 - 4 1 - - - - - - - - - - -
Lapin lääni - - .. . .
Lapplands Iän 23 3 1 6 - - - - . - 4 '2 - 1 2 ' -
Raastuvanoikeudet - 
Radstuvurätter 
Tuomi okunna t
5 - - - - - - - 3 - 2 - - - - -
Domsagor 18 3 1 6 - - - • 1 - 2 2 - 1 2
<?
—
3. VIREILLE PANNUT KONKURSSIT VUODEN 1978 TOISELLA VUOSIPUOLISKOLLA
ANHÄNGIGGJORDA KONKURSMÄL UNDER ANDRA HALVÄRET 1978
Koko maa - Hela riket 574 1 115 69 124 17 29 16 4 14 14 29 ii 2 41 7 81
Raastuvanoikeudet -
Radstuvurätter 366 - 57 48 93 10 25 15 2 5 6 10 5 1 16 3 70
Tuomiokunnat - 
Domsagor 208 1 58 21 31 7 4 1 2 9 8 19 6 1 25 4 11
Uudenmaan lääni - 
Nylands Iän 304 - 45 31 78 13 22 15 2 1 3 4 5 1 12 1 71
Raastuvanoikeudet - 
Radstuvurätter 
Helsinki - Helsingfors 234 33 24 66 8 21 15 1 1 1 1 1 62
Muut raastuvanoikeudet 
Övriga radstuvurätter 1 _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - -
Tuomiokunnat
Domsagor 69 - 12 7 11 5 1 - 1 - 3 3 4 1 11 1 9
Turun ja Porin lääni r
Äbo och Björneborgs Iän 38 16 4 2 1 r “ 2 2 2 1 4 1 3
Raastuvanoikeudet 
Radstuvurätter 
Turku - Äbo 8 3 1 2 1 1
Muut raastuvanoikeudet - 
Övriga radstuvurätter 15 - 7 3 - 1 - - - 1 - - 1 - - - 2
Tuomiokunnat - 
Domsagor 15 6 - - - T - 1 - 2 - - - 4 1 1
Ahvenanmaan, maakunta -
Landskapet Äland 2 - 2 - - “
Raastuvanoikeus -
Radstuvurätt - - r - •“ • “ - r ~ - - -
Tuomiokunta - 
Domsaga 2 - T _ - - - - - - - 2 - - - -
Hämeen lääni -
Tavastehus Iän 79 30 10 12 1 2 - 3 2 3 - 9 2 5
Raastuvanoikeudet - 
Rad s t uvurä 11 e r 
Tampere - Tammerfors 28 9 4 6 1 7 1
Muut raastuvanoikeudet 
Övriga radstuvurätter 19 _ 1 3 3 _ 2 _ _ 1 1 3 _ _ 1 1 3
Tuomiokunnat - 
Domsagor 32 - 20 3 3 1 - - 2 - - - - 1 1 1
Kymen lääni -
Kymmene Iän 16 1 3 2 - 2 2 1 5 ~
Raastuvanoikeudet - 
Radstuvurätter 8 _ _ _ 3 _ _ 1 _ 1 _ 1 2 _ _
Tuomiokunnat - 
Domsagor 8 T 1 - - - 2 - 1 - 1 - - 3 - -
Mikkelin lääni - 
S:t Michels Iän 17 _ 3 1 2 1 - - - 1 - 2 1 - 4 1 1
Raastuvanoikeudet -
Radstuvurätter 8 J * 2 1 1 - - 1 - 1 1 1
Tuomiokunnat
Domsagor 9 - 1 1 1 - - - 1 - 2 - 3 _ -
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4. VIREILLE PANNUT KONKURSSIT VUODEN 1979 ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA
ANHÄNGIGGJORDA KONKURSMÄL UNDER FÖRSTA HALVÄRET 1979
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i—( :cd 3  :cd 3  M O M 60 3  S i-i :3 3  T3
S s S S <0 G H  H cd cd¡4 35 cd t Dh H 3H  O 3  OS  -> 3  3  H  M 3  ^  PS PS 3  3  M  s
•H 3t-3 co 3CU H 3 ^5 H  O a a 3H  O
Koko maa- Hela riket 458 - 82 57 114 5 35 .6 3 ii 14 16 10 3 35 5 52
Raastuvanoikeudet -
Radstuvurätter 
Tuomiokunnat -
307 - 49 37 89 4 32 15 “ 5 6 5 4 2 15 4 40
Domsagor 151 “ 33 20 25 1 3 1 3 6 8 11 6 1 20 1 12
Uudenmaan lääni -
Nylands Iän
Raastuvanoikeudet - 
Radstuvurätter
246 40 26 75 2 27 15 3 3 4 3 3 5 1 39
Helsinki - Helsingfors 
Muut raastuvanoikeudet -
202 — 33 21 68 1 27 15 — 1 2 “ 1 2 ■ 1 30
Övriga rädstuvrätter 
Tuomiokunnat -
3 — ~ - ~ — — - “ ” ~ ~ “ 2
Domsagor 41 7 5 7 1 - - - 2 1 4 2 1 . 7
Turun ja Porin lääni -
Äbo och Björneborgs Iän
Raastuvanoikeudet - 
Radstuvurätter
36 9 2 9 1 i 1 1 1 2 6 2 1
Turku - Äbo
Muut raastuvanoikeudet -
7 — 2 1 2 ' — — — — ” — — “ — “ 2 —
Övriga radstuvurätter 
Tuomiokunnat -
9 ” 1 1 1 - 1 — - 1 — 1 1 — 2 - —
Domsagor
Ahvenanmaan maakunta -
20 6 6 1 1 1 4 1
Landskapet Äland - - - - - “ - - - - - - -
Raastuvanoikeus -
Rädstuvurätt 
Tuomiokunta -
— — — — — — — — — —
"
— — — — —
'
Domsaga - “ “ “ “ - - - “ “ “ - -
Hämeen lääni -
Tavastehus Iän
Raastuvanoikeudet - 
Radstuvurätter
53 6 5 13 2 3 1 2 5 1 10 5
Tampere - Tammerfors 
Muut raastuvanoikeudet -
22 — 3 1 5 — 2 — — 1 — 1 — — 5 — 4
Övriga radstuvurätter 
Tuomiokunnat -
13 — — — 5 2 1 — — — 1 1 — — 2 - 1
Domsagor 18 3 4 3 - - - - 1 3 1 3 - -
Kymen lääni -
Kymmene Iän 16 - 2 3 5 - 1 - - 1 “ 2 2 “
Raastuvanoikeudet -
Radstuvurätter 
Tuomiokunnat -
6 — — 2 2 — ” — — — 1 — “ — — 1 —
Domsagor 10 2 1 3 - .1 - - “ “ 2 1 “
Mikkelin lääni -
S:t Michels Iän 10 " 3 2 - - - i 1 1 “ 2 - -
Raastuvanoikeudet -
Radstuvurätter 
Tuomiokunnat -
3 ” “ — 1 - ” — - ” 1 — “ — 1 ” -
Domsagor 7 - 3 1 - - - 1 1 - - 1 -
1 K il«  1
UVjä
K"!f
l '.:1 :
rht- 1
lii.li' 
fil-fy.
St. ■
-12-
Pohjois-*Karjalan lääni -
Norra Karelens Iän 8 - 3 3 - - “ - - - 1 - - - - - i
Raastuvanoikeus -
Radstuvurätt 2 - - 2 - - - - - - - - - - - -
Tuomiokunnat
Domsagor 6 - 3 1 - - - - - - 1 - - - - - 1
Kuopion lääni -
Kuopio Iän 26 7 3 1 1 2 - 2 i “ 1 2 3 3
Raastuvanoikeudet -
Radstuvurätter 16 - 6 3 - 1 - - i - - - - 2 - 3
Tuomiokunnat
Domsagor 10 - 1 - 1 - 2 - 2 - - 1 2 - 1 - -
Keski-Suomen lääni - 
Mellersta Finlands Iän 7 - 2 2 1 - - - - - - - - - - - 2
Raastuvanoikeus -
Radstuvurätt - - - - - - - - - - - - - - -
Tuomiokunnat - 
Domsagor 7 - 2 2 1 - - - - - - - - - - - 2
Vaasan lääni -
Vasa Iän 27 4 6 5 - - - - 4 1 4 i - 1 - i
Raastuvanoikeudet _
Radstuvurätter 11 - 1 3 3 - - - - 1 1 i - i - -
Tuomiokunnat - 
Domsagor 16 - 3 3 2 - - - - 3 1 3 - - - - 1
Oulun lääni -
Uleáborgs Iän 16 5 3 2 - i - - - 1 1 i - 2 -
Raastuvanoikeudet -
Radstuvurätter 10 ~ 2 2 2 - i - - - - 1 i - 1 - -
Tuomiokunnat - 
Domsagor 6 - 3 1 - - - - - - 1 - - 1 - -
Lapin lääni - _ 
Lapplands Iän 13 - 1 4 ~ ' 1 ~ - -- 3 - - ■ ■ 4 -- - - -
Raastuvanoikeudet -
Radstuvurätter 3 - 1 1 " - - - - 1 - - - - -
Tuomiokunnat - 
Domsagor 10 - _ 3 1 - - - - - 2 - - - 4 - -
5. ALIOIKEUKSISSA LOPPUUNKÄSHELLYT KONKURSSIASIAT VUONNA 1978 
VID UNDERRÄTTERNA SLUTLIGT HANDLAGDA KONKURSM&L ÄR 1978
Vuosi - Är 1978 Vuosi - Är 1977
Raastuvanoikeudet
Radstuvurätter
Kihlakunnanoikeudet
Häradrätter
Koko maa 
Hela riket
Koko maa 
Hela. riket
Peruutetut tai konkurssisäännön 8 §:n 
nojalla tutkimatta jätetyt - Äterkallade 
eller pa grund av 8 § i konkursstadgan 
icke tili prövning upptagna 199 89 288 . 196
Konkurssisäännön 15 §:n nojalla pois­
tetut - Pi grund av 15 § i konkurs­
stadgan avskrivna 375 196 571 876
Ratkaistut - Avgjorda
sovinnolla tai akordilla - genom för-
likning eller ackord 2 22 24 18
tuomiolla - genom dom 205 213 418 349
Hakemukset, joiden nojalla julkinen 
haaste on annettu - Ansökningar, pa 
grund av vilka offentlig stämning ut- 
färdats 208 95 303 299
Hovioikeuteen vedotut jutut - 
Tili hovrätt vädjade mal , 4 8 12 15
Konkurssimenettelyyn johtaneet hake­
mukset oli tehty - Tili konkursför- 
farande ledda ansökningar, som 
inlämnats av 
velallinen - gäldenären 222 141 363 366
velkoja - borgenär 131 40 171 243
Jutut, joissa velallinen on tuomittu 
rangaistukseen - Mäl, i vilka gälde­
nären adoms straff 1 1 5
'['AI 11.11 ( i.  V I KK I I.I.L [’ ANNUT V ARAlt I KOT
TABLLL b .  ANIIANGIGGJORDA KONKURSMÄL
Yhtiöt - Bolag Yrittäjät - Företagare
:o X :o X
3
•U 3
>> x >5 M :o  o
tn X 4J <U en 4J CU -—f en
3 3 •H  > 4-1 3 3  ' •H  > 4J •H  >4
o U en 4J 0) O Xi en 4_> <u -h2 3
:cO C cO JS -O :co e CO ♦g 3  CX
cO en X  cO 4J F? cO en X  co 4-» a 34-1 00 JS c CO 4-» 01) JS G co ,3  3
:co o CO • r4 en :co o CO • r-i en en X
en • ’“ ) JS 6 X en •>“ 1 JS .e • r4 f-4
u en o M 4J 4J en CJ * H i-i 4-)
CD en o o CU CU C CU en 0 O cu i-4 CU 3 X 3
ti JS 3 4-1 > CU tn O ti J3 3 4-1 > CU en O • h  tn O
o 3 en en CU en 1-1 4J U 3  -r-4 en en <u en X  U 4-1 en 3 4-1
CO en cO o en u 3 X c x l P CU CO cO O tn >-i 3 X 3 ' X 3  <U CO X  3 3
CU • H +J C CO CO rH e S-i 4J a •H  4-) iS cO CO r-4 3 3 i-4  4J h h
1 rH  tn c P . CU CU :co CU en CU X 1 .— I en C 3 CX CU 0) :co 3  en 3 X 3 3 X
X 1 X --H P 0) 00 CX X X 4-4 > c 4-1 C 1 X rH 3 cu 01) ex X ^2 44 >  3  . 4-1 3 4-4 14 4J 3
CO cO U o x X 00 Ft r—H :co C :co CO 1-1 0  X ^2 00 3  3 • H F. r-4 :co . 3 :cO 3  X 3 23
CO c CO O <0 c cO CO CO •H CO CO 3  ^2 cO o CU C co >•. CO cO • H CO co •<-> 3 X 3  3 3 X
u M S X H  M K PQ X  S C/3 (X, H H  O S X H  M X CQ xe as hJ cn ex h H O X  < H O
1970 1 361 - 94 58 163 24 36 14 27 35 59 94 57 36 215 275 174
1971 1 460 2 88 81 176 20 40 19 18 34 69 107 49 34 208 268 247
1972 1 263 3 85 67 147 23 49 22 16 22 50 81 45 32 166 192 263
1973 1 063 3 78 50 153 16 42 24 9 12 32 54 35 27 142 131 255
1974 970 2 65 58 155 15 31 17 8 9 40 57 18 27 121 65 282
1975 1 027 3 85 66 192 21 51 1 9 11 36 42 13 19 102 36 340
1976 1 055 2 128 63 211 16 52 - 5 23 41 52 20 25 143 45 229
1977 1 433 2 188 ' 81 226 9 59 4 8 22 41 49 15 18 153 39 519
1978 1 174 7 213 134 250 30 61 16 9 27 31 59 21 7 105 20 184
KUVIO 1 
B ILD  1
VIREILLE PANNUT KONKURSSIT 1970-LUVULLA 
ANHÄNGIGCJORDA KONKURSMÄL PÄ 1970-TALET
1
1
1
1
1
Kaikki vireille pannut konkurssit/Alla anhängiggjorda konkursmäl 
Kauppa/IIandel
Teollisuus ja käsityö/Industri och hantverk 
Rakennustoiminta/Byggnadsverksamhet
